














































































































































































































































































































mean S．D max－minmean S．D 　　　　　唱高≠?－mln
II－Ml 75．4 ±4．08 79．0－70．276．0 ±4．72 82．9－68．3
13－13 17．9 ±1．40 19．2－16．417．3 ±0．44 17．9－16．7
C－C 20．7 ±0．78 21．6－20．222．2 ±1．35 27．3－19．8
Pl－P1 18．8 ±2．50 21．4－16．421．8 ±2．52 24．3－17．0
P2－P2 16．3＊ ±4．65 21．6－13．123．2 ±2。87 25．5－！8．1
P3－P3 18．4＊ ±0．40 18．6－17．926．7 ±2，39 29．0－22．4
P4－P4 27．3＊ ±0．59 27．9－26．833．4 ±1．95 36．7－30．6
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